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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Capacitación integral para productores hortícolas
y  orícolas
Buscando capacitar a productores y trabajadores para la
optimización y la transformación de la producción hortícola y
 orícola regional.
 Información general
Síntesis
Las producciones hortícola y  orícola dominan ampliamente entre los sistemas productivos
de la región. En este sentido surge el interés de promover la formación integral de los
productores y trabajadores horti orícolas, abordándolo de manera tal que con uyan en el
espacio educativo las preocupaciones y necesidades de los destinatarios de la propuesta
con la formación y la experiencia del cuerpo docente, bajo un modelo pedagógico dialógico,
que promueve la interacción y la re exión entre ambos espacios de conocimiento.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Agricultura Familiar  Cinturón Hortícola  Productores  Articulación con Universidad
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Productoras y productores y trabajadoras y trabajadores hortícolas y  orícolas del Cinturón
Verde Platense.
Localización geográ ca
Las actividades se desarrollarán en la Estación Experimental Julio Hirschhorn, dependiente
de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales de la UNLP ubicada en la localidad de Los Hornos,
plena zona hortícola del Cinturón Verde. La ubicación facilita el acceso a los productores
hortícolas y  orícolas, mientras que la EEJH tiene buena cantidad de proyectos y propuestas
dedicadas a la horticultura, lo que facilitaría la realización de actividades vinculadas al
proyecto.
Asimismo se prevé desarrollar actividades en quintas de productores asistentes, de manera
de desarrollar actividades con cierto grado de familiaridad con los destinatarios, a la vez de
trabajar las situaciones problema in situ,
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
40
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
400
 Detalles
Justi cación
Este proyecto está enmarcado en la Diplomatura Universitaria en Producción Hortícola y
Florícola, en proceso de acreditación y en la trayectoria formativa Operario Hortícola, del
Ministerio de Educación de Nación.
La producción hortícola y  orícola domina ampliamente los sistemas productivos próximos a
la FCAyF. Los cambios signi cativos que se dieron en los últimos 25 años en el sistema horti-
 orícola (técnico-productivo, comercial, el origen de los productores, tenencia de la tierra,
etc.), consolidaron un modelo de desarrollo con una muy fuerte incidencia de capital intensivo,
respondiendo a una oferta de tecnología compleja y dependiente y a una demanda de un
sector comercial heterogéneo.
Se estima que para 2015 estas hortalizas y  ores eran producidas por alrededor de 4.000
productores, en su mayoría de tipo familiar no capitalizado y migrantes de origen boliviano,
que producen grandes volúmenes que demandan altos costos en insumos y tecnologías, con
bajo acceso al crédito, sobre la base de un vínculo inestable con la tierra y comercializando en
mercados muy concentrados. Estas condiciones favorecen una situación de fuerte
dependencia en relación con otros actores como las inmobiliarias, los proveedores de
insumos, los intermediarios de comercialización, etc., y ponen en discusión la sustentabilidad
del modelo y el futuro del sistema, que es en de nitiva un importante proveedor de productos
para amplios sectores de la población.
En cuanto a los destinatarios de la propuesta (productores y trabajadores hortícolas y
 orícolas), son fundamentalmente quienes producen cotidianamente las hortalizas y las  ores
que consumimos de manera que poseen, en general, mucha información y experiencia sobre
la producción y el proceso productivo. En este sentido, el proyecto busca centrarse en su
formación, partiendo de sus conocimientos y buscando interpelar el sentido de la producción
que se ha construido a lo largo de los últimos tiempos, para optimizar el sistema y mejorar las
condiciones de vida y de producción de los agentes dedicados a la misma. Para eso
proponemos un diseño que entiende va a contribuir desde los contenidos y la propuesta
pedagógica a proporcionar información en función de una capacitación integral y a abrir
espacios para la re exión sobre el presente y el futuro de la horticultura y la  oricultura
regional.
Objetivo General
Contribuir a la formación integral de productores y productoras y trabajadores y trabajadoras
del Cinturón Hortícola Platense.
Objetivos Especí cos
Aportar información sobre la producción hortícola y  orícola.
Contribuir a la optimización de los sistemas productivos hortícolas y  orícolas.
Promover la integración de conocimientos teóricos y prácticos referidos a las
producciones hortícolas y  orícolas, su plani cación, comercialización y el asociativismo.
Promover el intercambio de conocimientos y experiencias referidos a los sistemas
productivos hortícolas y  orícolas.
Analizar las alternativas tecnológicas para la producción horti- orícola y la
sustentabilidad del sistema, con un enfoque agroecológico.
Resultados Esperados
15 productores y trabajadores hortícolas y  orícolas completando el 80 % de los encuentros.
10 productores y trabajadores hortícolas y  orícolas aprobando la evaluación  nal
integradora.
Integración de quintas/jardines a las actividades técnico-pedagógicas del proyecto
Conformación de una comisión asesora técnico-pedagógica constituida con docentes del
Proyecto y productores-trabajadores
Indicadores de progreso y logro
Menos de 10 productores y trabajadores horti- orícolas asistiendo al 80% de los encuentros:
negativo 
Entre 10 y 15 productores y trabajadores horti- orícolas asistiendo al 80% de los encuentros:
positivo 
Más de 15 productores y trabajadores horti- orícolas asistiendo al 80% de los encuentros:
muy positivo
Menos de 6 productores aprobando la evaluación integradora  nal: negativo 
Entre 6 y 10 productores aprobando la evaluación integradora  nal: positivo 
Más de 10 productores aprobando la evaluación integradora  nal: muy positivo
Integración de quintas/jardines a las actividades del proyecto: positivo 
No integración de quintas/jardines a las actividades del proyecto: negativo
Conformación de una comisión asesora técnico-pedagógica: positivo 
No conformación de una comisión asesora técnico-pedagógica: negativo
Metodología
La metodología se basa fundamentalmente en una propuesta pedagógica que busca integrar
los conocimientos y la experiencia de los destinatarios (productores y trabajadores horti-
 orícolas) con la experiencia y los conocimientos del cuerpo docente, respondiendo a la
necesidad de encontrar un punto de convergencia entre trabajo y educación para potenciar la
producción de aprendizaje y conocimiento colectivo. A través de esta metodología, se
promueve la interpelación del sistema productivo, desde una postura activa y crítica,
favoreciendo el intercambio, la interacción grupal, sin desconocer la realidad cotidiana de los
destinatarios.
El proyecto está organizado en módulos correlativos, con contenidos especí cos: 
•El Agroecosistema Hortícola y Florícola 
•Agua-Suelo-Ambiente en la producción Horti- orícola 
•Manejo de Cultivos Hortícolas y Florícolas 
•Cultivos Hortícolas y Florícolas 
•La Comercialización, la Administración, la Legislación y el Asociativismo en la producción.
En cada módulo se proponen evaluaciones integradoras, así como una evaluación  nal
integradora, todas de tipo grupal.
Actividades
Encuentros semanales de 4 horas de duración donde se abordarán la problemática
hortícola y  orícola, en el espacio de la EEJH, o en quintas de productores, de acuerdo a
los temas tratados.
Actividades interencuento, de 2 horas de duración, a realizarse entre semana, donde se
pondrán en relación los temas tratados en la actividad presencial y la problemática
especí ca de la actividad horti- orícola, a través de diversas modalidades (cuestionarios,
videos u otro tipo de formato, a través del uso de dispositivos móviles)
Evaluaciones grupales parciales, al  nalizar cada módulo
Evaluación  nal grupal e integradora
Cronograma
MÓDULOS ENCUENTROS
(semanas)
Horas
Inicial. Presentación. El sistema de producción
horti orícola
El Agroecosistema Hortícola y Florícola 1 6
Evaluación 1 4
Total módulo 2 10
Agua-Suelo-Ambiente en la producción Horti- orícola
Suelo 2 12
Agua 2 12
Ambiente 2 12
Evaluación 1 4
Total módulo 7 40
Manejo de Cultivos Hortícolas y Florícolas
Mecanización 2 12
Sanidad de cultivos 2 12
Riego 1 6
El enfoque agroecológico de la producción horti orícola 2 12
Evaluación 1 4
Total módulo 8 46
Cultivos Hortícolas y Florícolas
Reproducción de Cultivos/Semillas Locales 1 6
Cultivos de Hoja 2 12
Cultivos de Fruto 2 12
Otros cultivos hortícolas 1 6
Cultivo de Flores 2 12
Evaluación 1 4
Total módulo 9 52
Administración-Comercialización-Asociativismo
Administración 1 6
Comercialización 2 12
Legislación 1 6
Experiencias Asociativas 2 12
Evaluación 1 4
Total módulo 7 40
TOTAL MÓDULOS: 33 188
Trabajo Final Integrador 2 12
TOTAL DIPLOMATURA 35 200
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto promueve la capacitación de productores y trabajadores horti- orícolas, desde un
abordaje pedagógico que busca integrar conocimientos. En este sentido la continuidad del
mismo se sostienen en la capacidad que se desarrolle a través de los encuentros de
responder con claridad a las preocupaciones y necesidades del sector productivo, en términos
de técnicos y sociales. Asimismo, la consolidación de un cuerpo docente consustanciado con
la propuesta facilitará la continuidad y la adecuación de los contenidos, acorde a las
necesidades y posibilidades de los destinatarios.
En otro sentido, la conformación de una comisión asesora técnico pedagógica busca darle
continuidad a la propuesta, analizando y evaluando la misma, de manera de ajustar la
metodología y los contenidos a la necesidades y posibilidades de los destinatarios.
Autoevaluación
El proyecto interviene en un área de vacancia, como es la formación integral de productores y
trabajadores horti- orícolas (técnico-productiva, comercial, legal, organizacional) y se sostiene
en una propuesta pedagógica que busca vincular la experiencia y los conocimientos de los
productores con información actualizada de las diferentes áreas de la producción horti-
 orícola aportada por el cuerpo docente.
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Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia Tipo de organización
Nombre y
cargo del
representante
ASOCIACIóN 1610 Florencio
Varela,
Buenos Aires
Organización de productores
agroecológicos de Florencio
Varela
Luis Cornelio
Pérez,
Presidente
COOPERATIVA
AGROPECUARIA NUEVA
ESPERANZA LTDA.
Olmos,
Lisandro ,ap.,
La Plata,
Buenos Aires
Cooperativa de servicios que
nuclea a productores hortícolas
de Abasto, Etcheverry y Olmos
Nazario
Ramos,
Presidente
TIERRA FéRTIL Abasto, La
Plata, Buenos
Aires
Asociación de productores de
Abasto, El Peligro,
principalmente  orícola
Silvio David
Perez Acosta,
Presidente
INTA AGENCIA DE
EXTENSIóN LA PLATA
La Plata,
Buenos Aires
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Camila Celina
Gómez, Jefa de
agencia
ASOCIACIóN DE
PRODUCTORES
HORTíCOLAS
INDEPENDIENTES APHI
Abasto, La
Plata, Buenos
Aires
Organización de productores
hortícolas de Cinturón hortícola
platense
Salvador
Vides,
Presidente
COOPERATIVA
AGROPECUARIA UNIóN
DE PRODUCTORES
FAMILIARES LTD.
Abasto, La
Plata, Buenos
Aires
Cooperativa Ismael Yanaje
Llanos,
Presidente
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